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PROYECTO Y CIUDAD HISTORICA
EL ter S.I.A.C.
La degradación de gran parte
de la arquitectura contemporánea
creemos, con D . Vitale, que e s
consecuencia de no reconoce r
sus materiales, de n o
distinguirlos . La arquitectur a
viene a menudo confundida con
problemas y con disciplinas qu e
con ella interfieren pero que
no son arquitectura .
Ciertas elecciones concreta s
de proyecto no pueden ser hecha s
partiendo de discursos sobre l a
sociedad y, al contrario, resulta
incongruente explicar con l a
arquitectura un contenid o
político o de otra índole .
Parece pues, pertinente, par a
reaccionar ante estas situacione s
confusas, que nos ocupemo s
de problemas y estudios que s e
refieran directamente a l a
arquitectura, al conocimient o
de su naturaleza, de su historia .
En la concepción materialist a
del conocimiento, la divisió n
del trabajo no comporta l a
fragmentación de la realida d
puesto que toda realidad es
material y, por tanto, única .
La conciencia de que la ciudad
y los edificios como hech o
construido debían ser el campo
específico de estudio de lo s
arquitectos tiene su raiz e n
algunas personalidades y obra s
del Movimiento Moderno . Una
línea de cultura cada vez má s
precisa en su desarrollo entiend e
la ciudad y la realida d
histórica de los edificio s
como pase teórica de l a
arquitectura .
La difusión crítica de lo s
análisis concretos, l a
comunicación de la teoría y
la verificación de los proyecto s
brindan la posibilidad d e
confrontar los resultados, e n
cada momento, con la realida d
social y con las demás actividade s
artísticas y ténicas dentro
de un marco racional .
El Seminario de Santiago (1 SIAC )
nace dentro de esta voluntad ,
como convocatoria a lo s
profesionales de la arquitectura
para aplicarse a un trabajo
colectivo, para estudiar un a
realidad urbana concreta : l a
ciudad de Santiago. Para conoce r
sus viviendas, sus monumentos ,
la relación de la ciudad y e l
campo . . . Pero también par a
ensayar propuestas técnica s
alternativas para aquellas parte s
de ciudad donde su memoria, s u
interno razonamiento ha sid o
traicionado por el crecimient o
especulativo y para aclara r
los modos concretos que u n
proyecto de arquitectura pued e
asumir en relación a la ciuda d
histórica .
Desde la fundación del Colegio
Oficial de Arquitectos d e
Galicia, en 1973, los responsable s
de la Junta de Gobierno, tenía n
el objetivo de impulsar e l
estudio de la arquitectur a
contemporánea . Salvador Tarragó ,
en un informe elaborado para e l
COAG en este mismo año ,
prefiguraba ya las línea s
'maestras de lo que más tard e
sería la orientación del SIAC ,
el cual, tras varios ensayos ,
pudo por fin organizarse en e l
otoño de 1976 .
La coincidencia existente entr e
los planteamientos que sobr e
este campo de la polític a
cultural tiene el Colegio d e
Arquitectos de Galicia y e l
trabajo teórico-práctico
desarrollado por los responsable s
contratados (Aldo Rossi com o
director y S . Tarragó com o
secretario) es lo que permite ,
a nuestro grupo 2C y a nuestr a
revista, identificarnos totalment e
con la experiencia del 1 SIAC .
Esta afirmación no pretend e
ser una apropiación exclusiv a
ni una instrumentalización de l
1 SIAC . Este fue un acontecimient o
suficientemente amplio e
importante como para permiti r
otras muchas apropiaciones . Por
ello queremos dejar constanci a
aquí de nuestra plen a
identificación con el mismo ,
con sus aciertos y sus errores ,
manifestada tanto a través d e
la participación en l a
organización (además de los
mencionados, Carlos Martí y
Yago Bonet fueron responsable s
de coordinación) como de l a
asistencia activa del resto d e
la redacción de nuestra revista .
Esta expresión de nuestr a
participación directa en el 1
SIAC es para justificar l a
apropiación que del mism o
hacemos y poder explicar como ,
desde nuestra perspectiva, ta l
certamen se inscribe, como u n
hito más, en el larg o
camino hacia un nuevo frent e
cultural, dentro de l a
arquitectura, en el que estamo s
comprometidos .
El 1 SIAC se desarrolló en lo s
días que van del 27 d e
septiembre al 9 de octubre de l
pasado año y contó con uno s
ciento cincuenta participantes ,
profesionales de la arquitectur a
y estudiantes de diversa s
nacionalidades. El edificio d e
la Universidad fue el marc o
físico y, como queda dicho ,
la organización corrió a cargo
,del Colegio Oficial d e
Arquitectos de Galicia con l a
colaboración del Consej o
Superior de los Colegios d e
Arquitectos de España .
La convocatoria, que reproducimos ,
contenía un apretado program a
de trabajo a desarrollar e n
los quince días . Incluí a
sesiones de trabajo, conferencias ,
proyección de películas y
algunas visitas . Como
manifestaciones paralelas, do s
exposiciones: la del Centenari o
de Ildefonso Cerdá, instalad a
en el edificio del seminario d e
S . Martín Pinario y la de
planos de Santiago en el convento
de Sto . Domingo .
Salvo alguna alteración en e l
orden de las conferencias y l a
ausencia del arquitecto
estadounidense Peter Eisenma n
el programa se cumplió co n
regularidad .
Las sesiones de trabajo s e
desarrollaron durante la s
mañanas, en grupos de una s
veinticinco personas . Las
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conferencias, por las tardes ,
excepto aquellas que por s u
carácter introductorio s e
hicieron los primeros día s
del curso .
La definición de unos principio s
generales de tipo teórico y
met()dológiCO fue llevada a cab o
por Aldo Rossi en su primer a
ntervención, que transcribimo s
en este mismo número y cuy a
ectura atenta recomendamos .
La segunda conferencia de l
director del Seminario tuv o
lugar el mismo día por l a
tarde y en ella desarrolle)
algunos puntos en el sentid o
de la clarificación teórica d e
los instrumentos de proyect o
respecto a los problemas d e
la ciudad histórica . En particula r
los relacionados con el tema d e
la visión de la ciuda d
compuesta por partes distintas y
sobre algunos principios d e
arquitectura analógica ,
ilustrados con imágenes relativa s
a la cuestión tipológica y a
a analogía de las formas y co n
referencias explícitas a su s
propios proyectos .
Los organizadores y coordinadore s
del curso habían realizado, e n
días anteriores, un trabaj o
de análisis previo, en el cua l
se ponía en evidencia como lo s
pr(lblelnas del centro históric o
se manifiestan también en l a
periferia .
En el raso de Santiago el valo r
del centro debido a l a
pervivencia total de su estructur a
urbana es puesto en cuestió n
por la tendencia de su
crecimiento periférico a
macizar las lonas contiguas a l
case() y a su expansió n
desordenada .
Por esta razón se eligiero n
áreas en las que se manifiest a
e5til tensi(ll entre Centro y
periferia histórica, punto s
de lía ciudad no resueltos ,
lugares conflictivos en lo s
que la validez de la intervenció n
resultara fundamental por su
repercusión en el conjunto .
Desde el principio existía la
conciencia de que las limitacione s
organizativas, de medios y d e
tiempo, no iban a permitir l a
exhaustividad y la precisió n
científica de un proyecto global .
Pero se tendría la oportunida d
de poner a prueba un método y
de aclarar nuestra posició n
frente a los problemas que com o
profesionales nos conciernen .
Estas áreas poseen una s
características físicas y una s
vocaciones morfológicas qu e
interesaba descubrir y reconoce r
como base del proyecto .
Se individualizaron cinco área s
de estudio y se formaron cinco
grupos de trabajo e n
correspondencia con ellas .
En este punto se inició e l
camino definido por la volunta d
de aclarar el sentido concret o
de las operaciones que podría n
conducir al proyecto en cad a
caso y para cada una de la s
áreas, teniendo en cuenta que
no tiene por qué darse un a
coincidencia estricta entre la s
partes de ciudad individualizada s
y las áreas de intervención .
Estas operaciones iban a se r
objeto de debate en los grupo s
y quedaron formuladas así :
a) en primer lugar hay qu e
proceder a la delimitación d e
la parte de ciudad sobre l a
(fuer se actúa, distinguiend o
los elementos que constituye n
los límites del área y
analizando su significado .
b) en segundo lugar hay qu e
delinear los principale s
rasgos históricos del área d e
intervención en relación a l
conjunto urbano, precisando los
acontecimientos que han id o
determinando la configuració n
física de la zona .
c) en tercer lugar es precis o
definir las tipologías d e
intervención que han venid o
caracterizando a Santiago y ha n
establecido la estructur a
morfológica de las diversa s
partes .
d) en cuarto lugar hay qu e
afrontar el problema de l a
atribución de usos en relación
Relación característica entre l a
resid e ,nia y el monumento en el área d e
S . wlartín Pinario .
La tachada del convento de S . Pelay o
a la Ouintana de Mortos .
La avenida Juan XXIII abierta contra e l
casco, nucleo del trabajo sobre el área d e
S . Martín .
dialéctica con la morfologí a
de las zonas, recogiendo lo s
elementos políticos y sociale s
vigentes para vincularlos a
nuestra intervención .
e) finalmente se tratar á
de reconducir estos elemento s
analíticos a la determinació n
del proyecto llevando adelant e
algunas hipótesis . Esta s
hipótesis se basan en l a
acentuación de los caráctere s
tipológicos y en la volunta d
de hacer más explícitas la s
relaciones y contraste s
entre las diversas partes d e
ciudad, buscando hacer lo má s
legible que sea posible la form a
de la ciudad desde el punto de
vista arquitectónico .
La historia urbana de Santiag o
se delineó a través de su s
etapas más significativas e n
la siguiente secuencia :
La vocación del lugar que
ocupa Santiago como "locus"
definido por aquella s
condiciones (topografía ,
vegetación, accidente s
geográficos y geológicos) qu e
lo hacen apto para la apropiació n
humana .
La ciudad romana que se constituy e
en el área que luego va a ser e l
centro urbano a lo largo d e
la historia : el rectángul o
limitado por el Preguntoiro y
por el Obradoiro, dejando en s u
interior la plaza de la Quintana .
La ciudad medieval de la époc a
del obispo Peláez constituid a
por un casco que va desde l a
Quintana hasta el cantón Toral ,
entre el Preguntoiro y el Franco .
La ciudad del obispo Gelmirez
que configura ya la extensió n
y la morfología del actua l
casco . La rua del Villar s e
dobla con la rúa Nova; crec e
al norte el ghetto de Cervante s
y el convento de S . Martí n
Pinario queda integrado en l a
nueva estructura urbana .
Las murallas de Santiago significa n
más un perímetro de delimitació n
que una fortificación, e n
correspondencia con su carácte r
de lugar sagrado y por tanto no
cerrado . Este hecho pued e
explicar que el derribo de la s
murallas no diera lugar a ningun a
operación de renovación urban a
(como en el caso de l a
Ring-strasse de Viena) .
La sucesiva construcción d e
Santiago se produce de un mod o
profundamente integrado, siendo
una constante en la historia d e
la ciudad esta sedimentació n
no expansiva, sin renovacione s
urbanas traumáticas .
La ciudad de Santiago se pued e
explicar como superposició n
de los caminos y los monumentos .
Los caminos como red d e
confluencias y los monumentos
como puntos fijos en torno a
los que lo urbano se construye .
Poniendo en relación e l
desarrollo general de la ciuda d
con el de las distintas área s
que iban a ser objeto de análisi s
y proyecto se pudieron detecta r
algunos elemento s
característicos por el modo
específico conque representa n
su papel en el desarrollo d e
la ciudad .
Así, el "rueiro" o ví a
suburbana flanqueada po r
viviendas que forma el tejid o
conectivo del campo con l a
ciudad y constituye un hech o
geográfico y habitativ o
específico de muchas ciudade s
gallegas . Las carreteras d e
cornisa que circundan el centro
histórico e inducen uno s
valores formales en la arquitectura
en relación a la topografía .
En un sentido parecido, la s
"correidoras" que une n
transversalmente los rueiros y
las "costas" son elementos co n
un papel preciso en la definició n
morfológica de la ciudad .
El estudio del plano de la ciudad
de 1909 constituyó un a
aportación documental important e
pues permitió discernir la s
formas de asentamiento má s
estables a lo largo del tiempo .
Las visitas frecuentes a l a
ciudad y en particular a las
áreas escogidas permitiero n
un reconocimiento físico
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Una casa en un rueiro .
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imprescindible para distingui r
los aspectos evidenciados .
A partir del segundo dia diero n
comienzo las conferencia s
presentando una serie de propuesta s
disciplinares que, basadas e n
análisis urbanos unas veces, e n
proyectos concretos otras ,
expresaban actitudes precisa s
constituyendo un marco d e
referencia para muchos de lo s
problemas que, en el curso d e
los trabajos, se debatieron . E l
examen de la situació n
urbanístico-arquitectónica d e
varias ciudades españolas y
europeas muy diferenciadas ,
permitió obtener una noción
de las investigacione s
técnico-analíticas que se está n
llevando a cabo sobre dicha s
ciudades .
Estas conferencias duraron hast a
el penúltimo día del Seminari o
y se iban simultaneándo con la s
sesiones de trabajo de los cinc o
grupos .
Los autores de las conferencia s
fueron, según el orde n
cronológico en que ésta s
tuvieron lugar : Antonio Bonet, F .
Fernández-Longoria, Daniel e
Vi tale, S . Tarragó, B . Reichlin ,
Siza Vieira, J . Ruesga y F .
Villanueva, M . Gandelsonas, V .
Savi, J . Uriznrrunzaga, C . Aymonino ,
J . Da Nobrega y J . Charters, J .P .
Kleihues, Luis Peña, A . Ross i
con E . Consolascio y M . Bosshard ,
Concha Feler, J . Stirling y O .M .
Ungers .
Con variadas formas d e
organización interna lo s
grupos de trabajo llevaron adelant e
el estudio de su área recorriend o
las operaciones que se había n
definido como base metodológic a
común .
Ocupaciones concretas com o
levantamientos de plantas ,
análisis de edificios, confecció n
de tablas tipológicas, análisi s
de las transformaciones
históricas que han configurado
el estado actual de las zona s
y de la ciudad, dieron juego a
la participación de los
Casa santiaguesa

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Cementerio abandonado en Sto . Domingo .
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componentes de cada grupo, co n
sus ideas y sus trabajo s
especializados .
Cada grupo llegó a definir, po r
fin, las hipótesis o línea s
maestras de su propuesta, expresad a
a través de dibujos y escrito s
que resumían y formalizaban e l
camino recorrido entre el análisi s
y la síntesis .
Sería reductivo considerar esto s
dibujos y escritos como único
resultado del esfuerzo . El habe r
podido reflexionar sobre múltiple s
cuestiones ligadas a la ciudad ,
descubrir las posibilidades per o
también las carencias, la s
dificultades ; aclarar la s
claves de un trabajo colectivo
que permiten entender l a
especialización individua l
—en el marco de una teoría y
unos análisis de la realidad —
como experiencia creativa y
transmisible .
Sin embargo, desde los primero s
días, algunos asistente s
interpretaron la existencia d e
unos planteamientos básico s
como una imposición, afirmand o
que su aceptación significab a
para ellos prestarse a ser
instrumentalizados por lo s
o organizadores .
Por nuestra parte creemos qu e
si se logró avanzar en l a
investigación fue, precisamente ,
gracias a que el Seminario se
planteó con una posició n
cultural unitaria y definid a
y los problemas no se debatiero n
en un terreno abstracto y
verbalista sino sobre un a
situación concreta y por medi o
de un trabajo práctico y tangible .
Según estos participantes, e l
Seminario debía consultar a
los vecinos —a través de su s
organizaciones— sobre su s
necesidades actuales, como única
forma de ligar el contenido d e
la investigación a la realidad .
De lo contrario estaba condenad o
a convertirse en una simpl e
especulación formalista, en u n
trabajo de laboratorio .
Como alternativa estaba el propio
0 0
Colección cle tablas tipológicas elaborad a
sobre una de las áreas .
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Seminario con sus contenido s
teóricos y metodológicos : la s
cuestiones referidas a l a
morfología de la ciudad y de l
territorio y las tipologías
nacen como resultado de la s
formas tradicionales de la vid a
y reproponen elemento s
ligados a la colectividad ,
apropiables en el presente ,
susceptibles de recomponer l a
continuidad histórica de l a
ciudad interrumpida por lo s
procesos especulativos .
Por eso, esgrimir una s
opciones técnicas frente a
otras puede constituir u n
momento objetivo de l a
reivindicación del derecho a l a
vida colectiva, de la lucha contr a
la segregación .
Frente a las refinadas técnica s
de creación y apropiación d e
plusvalías, a los costes sociale s
derivados de soluciones técnica s
irracionales —transgresión d e
la topografía y del territorio ,
alardes tecnológicos par a
proteger o fomentar intereses
privados— y a la venta com o
mercancía de lo que por derech o
pertenece a todos, la concienci a
del técnico es la primer a
condición para que su trabaj o
pueda ser comprensible, verificabl e
sobre la realidad y s e
convierte en antítesis de l a
ideología dominante .
El último día del curso s e
leyeron varios escritos dirigido s
al director . En unos se manifestab a
la oposición a los planteamiento s
propuestos por los organizadores .
En otros se hacía balance d e
la experiencia y se valorab a
la continuidad del trabajo com o
"la ocasión de construir u n
discurso teorico-práctico y
político sobre la arquitectur a
y sus tareas positivas y
específicas en relación a lo s
temas emergentes de la cultur a
actual" .
La premura de tiempo conque se
expuso el material elaborado :
gráficos y escritos, no di ó
ocasión a una deseable sesión
Aspecto particular de uno de los proyectos .
oaosnrrro so V. nu.«('Z
Delimitación del ares de S . Martrn Pinari o
y gráficos de su transformación histórica .
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Exposición final de los trabajos .
colectiva en la que se procediera
al examen crítico de cad a
trabajo realizado y se extrajera n
las primeras conclusiones .
La preparación de una publicació n
que recogerá todo el materia l
elaborado (lecciones, conferencias ,
dibujos, escritos . . .) confiamos
que servirá para restablece r
este nexo y será la expresió n
de este único proyecto que par a
la mayoría de participante s
constituyó el Seminario .
Noticias y opiniones sobre e l
contenido y desarrollo del 1 SIAC ,
aparecieron en la prens a
periódica desde los primeros
días. Damos aquí una reseñ a
de los que conocemos :
Cambio 16, n" 246 . 23-agosto-7 6
El Pais . 12-septiembre-7 6
La Voz de Galicia . 17-septiembre-7 6
Blanco y Negro, n° 3359 .
18-septiembre-7 6
El Correo Gallego . 25-septiembre-7 6
La Voz de Galicia . 25-septiembre-7 6
La Voz de Galicia . 26-septiembre-7 6
El Correo Gallego . 28-septiembre-7 6
El Correo Gallego . 30-septiembre-7 6
La Voz de Galicia . 30-septiembre-7 6
Faro de Vigo . 6-octubre-76
El Ideal Gallego . 7-octubre-76
El Pais . 10-octubre-7 6
Cuadernos para el diálogo, n °
182 . 23-octubre-7 6
Triunfo, n° 719 . 6-noviembre-7 6
Cuadernos para el diálogo, n 9 184 .
6-noviembre-7 6
Arquitectura . Revista del COAM .
n° 201, 1976 .
Una de las propuestas para el área de S .
Clemente . 59
